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Posyandu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat 
kesehatan. Salah satu fungsi Posyandu adalah untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita. 
kehadiran ibu di Posyandu dengan membawa anak balitanya sangat mendukung tercapainya salah satu 
tujuan Posyandu yaitu meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta memantau tumbuh kembang balita. 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu bekerja tentang gizi dan tumbuh 
kembang balita dengan partisipasi dalam kegiatan Posyandu. penelitian ini merupakan jenis penelitian 
explanatory research dengan penelitian cross sectional. populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang 
mempunyai balita berjumlah 2445 orang. besar sampel dalam penelitian ini adalah 93 responden. 
pengambilan sampel dilakukan dengan cara proportional random sampling. sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu dengan kuesioner penelitian dan data kunjungan balita. uji kenormalan data 
menggunakan kolmogorov smirnaov, diperoleh data berdistribusi tidak normal untuk pengetahuan ibu 
bekerja dengan partisipasi dalam kegiatan Posyandu sehingga analisis data menggunakan spearman 
rank. hasil penelitian menunjukkan sebagian besar tingkat pengetahuan ibu bekerja berada pada kategori 
baik sebesar 96,8% sedangkan partisipasi dalam kegiatan Posyandu sebagian besar tergolong akti 
sebesar 61,3%. dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada hubungan bermakna antara pengetahuan 
ibu bekerja dengan partisipasi dalam kegiatan Posyandu dengan nilai r = 0,106, p = 0,311 (uji spearman 
rank) dan p = 1,000 (uji fisher exact). berdasarkan hasil penelitian diharapkan ibu balita membawa 
balitanya sebulan sekali setiap ada kegiatan Posyandu, sehingga pertumbuhan dan perkembangan 
balitanya dapat dipantau setiap bulannya. 
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